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БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ИЧКИ АУДИТИНИ ЎТКАЗИШ ВА 
САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ 
Мақолада бюджет ташкилотида ички аудитни самарали ташкил  этиш 
йўллари, ички аудитни мақсади ва вазифалари, принциплари,  бюджет 
ташкилотларида бухгалтерия бўлимлари бўйича текшириш ўтказишни ўз 
усуллари, текшириладиган бўлимларни назорат қилиш кетма-кетлиги бўйича 
ѐндошувлар кўриб чиқилган. 
Таянч сўзлар: бюджет ташкилоти, ички аудит, аудит усуллари, 
самарадорлик, аудитор, сифат, баҳолаш, интизомли ѐндошув, риск, актив, 
давлат мулки. 
В статье рассмотриваетсяцели и задачи внутреннего аудита, 
эффективного внутреннего аудита в бюджетных организациях, были изучены 
подходы, принципы бухгалтерского учета в бюджетных организациях, методы 
проверки проверяемых единиц.  
Ключевые слово: бюджетная организация, внутренний аудит, методы 
аудита, эффективность, аудитор, качество, оценка, дисциплинированный 
подход, риск, актив, государственная собственность. 
In the article discussed ways in which internal audit in budget organization, the 
goals and objectives of internal audit, the principles of accounting in budgetary 
organization, methods of checking the units under review, approaches have been 
explored. 
Key words: budget organization, internal audit, audit methods, effectiveness, 
auditor, quality, evaluation, disciplined approach, risk, asset, state ownership. 
Кириш 
 Иқтисодиѐт жадаллик билан ўзгариб бораѐтган бу даврда кундан-кунга 
ривожланаѐтгантехнологиялар билан ишлаш, тартибга солувчи талаблар ва 
текширувларни кучайтириш, операцион ва инновацион муҳитда ўзгаришларга 
мослашиш учун тезкор бўлиш ва ўз устида тинимсиз ишлаш лозим. 
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 19.09.2018 йилдаги ПҚ-3946 
сонли “Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини янада 
ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” Қарори қабул қилинди. Ушбу 
Қарорга асосан мамлакатимизда аудитнинг норматив-ҳуқуқий ва услубий 
базаси шакллантирилди, шунингдек, аудиторлик фаолиятини лицензиялашнинг 
соддалаштирилган ва муддатсиз тизими жорий этилди, бу аудиторлик 
хизматлари бозорининг шаклланишига ва маҳаллий аудиторлик ташкилотлари 
аудиторлик компанияларининг йирик халқаро тармоқларига киришини 
таъминлашга имкон яратди[1]. 
 Ички аудит ўтказишнинг самарали тизимини ишлаб чиқиш жамиятдаги 
мавжуд қонунлар асосида амалга оширилади. Ташкилотни бошқарувчи 
ходимлари ва ички аудиторлар ички назорат тизимининг самарадорлигини 
кузатиш ва баҳолашда қарор қабул қиладилар. Ички аудит хизматини 
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тузилишидан қатъий назар ҳар қандай турдаги корхона ва ташкилотга қўллаш 
мумкин. Фақат бюджет ташкилотларида ички аудит ўз фаолият усулларини 
ўзгартиришни тақозо қилади ва самарали ички назоратни ташкил этиш учун ўз 
олдига бир нечта талабларни қўяди. 
 Таҳлил ва натижалар 
 Аввало бюджет ташкилотларида ички аудит хизматини самарали ташкил 
этиш учун унинг мақсадини аниқ белгилаб олишимиз лозим. Бюджет 
ташкилотларида ички аудитни самарали ташкил этиш учун қуйидаги 
мақсадларни белгилаб олишимиз мумкин: 
- рискларни камайтиришда минимал қийматни таъминлаш; 
- ташкилотнинг самарадорлигини ошириш; 
- ташкилот активларини ишлатилишини ва зарарлардан ҳимоя қилинишини 
таъминлаш; 
- ички ва ташқи молиявий ҳисоботларни ишончлилигини таъминлаш; 
- давлат мулкидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш; 
- бюджет маблағларидан мақсадли фойдаланишни таъминлаш; 
- қонун ва қоидаларга риоя қилинишини таъминлаш. 
Ушбу мақсадлардан ички аудитнинг вазифалари шаклланади. 
Вазифаларнинг аниқлиги, тўғри йўналишда ишлаб чиқилганлиги ва бугунги 
кундаги талабларга жавоб бериши ишнинг самарадорлигини оширишнинг 
асосий шартларидан биридир.  
Ички аудит функцияси бошқарувни операциялар, ҳисобот ва мувофиқлик 
бўйича ички назоратни такомиллаштиришга ѐрдам беради. Кўпгина 
изланишлар ва молиявий ҳисоботларни ички назорат ўртасидаги муносабатни 
ўрганиб чиқса-да, операциялар ва мувофиқликни назорат қилиш борасида жуда 
кам нарса маълум.[2] 
 Ўзбекистон Республикаси қонунларида ички аудитнинг асосий 
вазифалари белгилаб қўйилган бўлиб, улардан четга чиқмаган ҳолда янада 
кенгроқ тартибда ишлаб чиқилган ички аудиторнинг қуйидаги вазифаларини 
келтириб ўтишни лозим топдик: 
- ташкилотда юзага келадиган барча жараѐнларни мустақил таҳлил қилиш 
ва баҳолаш; 
- молиявий ҳисоботларни аудитини амалга ошириш, ишончлилигини таҳлил 
қилиш ва ўз вақтида бажарилишини баҳолаш; 
- солиққа тортиладиган базани минималлаштириш; 
- ходимларни бошқаришда ташкилот раҳбариятига ѐрдам бериш; 
- бухгалтерия жараѐнларини бирлаштириш ва стандартлаштиришни ташкил 
қилиш; 
- бюджет ташкилоти учун ички аудитни амалга оширишнинг бир йиллик 
режасини тузиб чиқиш ва тасдиқлатиш; 
- тасдиқланган режага мувофиқ ташкилотнинг барча бўлимларида доимий 
текширувлар ўтказиб бориш; 
- смета харажатларини бажарилишини назорат қилиш; 
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- ташкилотнинг активларини хавфсизлигини ва самарадорлигини назорат 
қилиш; 
- ташкилотдаги амалга ошириладиган шартномаларни тўлиқ 
расмийлаштирилиши ва уларнинг бажарилишини баѐнномаларда тўлиқ акс 
эттирилишини назорат қилиш; 
- маблағларни мақсадли сарфланишини назорат қилиб бориш; 
- ташкилотнинг даромад ва харажатларини доимий назорат қилиб бориш; 
- ташкилотнинг дебитор ва кредитор қарздорлиги юзасидан камчиликларни 
аниқлаш ва уларни бартараф этиш чораларини кўриш; 
- қарзларни таҳлил қилиш ва қарздорликни камайтириш бўйича оператив 
кўрсатмалар бериш; 
- шартномалар тузишда хавф даражасини камайтириш ва юзага келиши 
мумкин бўлган йўқотишларни камайтирадиган тавсиялар; 
- янги лойиҳаларни амалга оширишда ички таваккалчиликларни аниқлаш ва 
таҳлил қилиш; 
- ташкилотни ташқи назоратга тайѐрлаш; 
- ҳар ой учун ички ҳисобот ва хулосалар тайѐрлаш. 
Вазифаларни аниқ белгилаб олиш самарадорликни оширишга хизмат 
қилади.Ички аудит хизматини самарали ташкил қилишнинг асосий 
шартларидан бири уни амалга оширишдан олдин барча мақсад ва вазифалари 
билан бир қаторда аудит қилиш усуллари, аудит ўтказиш режаси, дастури, 
кетма-кетлиги, принциплари аниқ белгилаб олинади. 
Ички аудит фаолияти ташкилотнинг мақсадларига эришишда 
бошқарувнинг самарадорлигини, рискларни бошқариш ва назорат қилиш 
жараѐнларини баҳолаш ва такомиллаштиришга тизимли интизомли ѐндошувни 
киритиш орқали ѐрдам беради[3]. 
Интизомли ѐндошув эса ички аудит хизматини ўз мақсади, вазифалари 
принциплари, пухта тузилган режалари, усуллари, амаллари кетма-кетлигини 
тўғри белгилаб олишида кўринади. 
Ташкилотда ички аудитни қуйидаги принциплар асосида ташкил қилиш 
лозим: 
 қонунчилик принципи –ўрнатилган тартибдаги норматив ҳужжатларга, 
ички аудитнинг қонун ва нормаларидан четга чиқмаган ва амал қилган ҳолда 
амалга оширилиши; 
 мустақиллик принципи – ташкилотда ички аудитни ўтказишда ўз 
вазифаларига мустақил ѐндошиши; 
 объективлик принципи – ички назоратни амалга оширишда аниқ 
ҳужжатларга асосланган маълумотлардан тартиб билан фойдаланиш, 
қонунчилик асосида ташкил қилиш, усуллардан фойдаланиш йўллари, тўлиқ ва 
ишончли маълумотлар билан таъминлаши; 
 жавобгарлик принципи –ташкилотнинг ички аудитида самарасиз 
ўтказилган назоратлар учун белгиланган қонунчилик асосида жавобгар 
ҳисобланиши; 
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 тизимлилик принципи – ташкилотда ички аудитни ўтказишда ҳар 
томонлама ишлаб чиқилган чора-тадбирларни қўллаш ва уни бошқариш тизими 
билан боғлиқлигини амалга ошириш[4]. 
Бюджет ташкилотларида ички аудитни ўтказишда мавжуд маълумотлардан 
фойдаланиб, уларни таҳлил қилишда маълум кетма-кетликни таъминлаш 
мақсадга мувофиқ бўлади. Бунинг учун ички аудитор ўзи учун режа тузиб 
олиши лозим. 
Бюджет ташкилотларида ички аудит режасини бошқа ташкилотлардан 
фарқи шундаки бу режада ишчи гуруҳ иштирок этмайди. Чунки бюджет 
ташкилотларида ички аудитор 1 штат бирлигида ташкил қилинган бўлиб, 
назоратни ўзи амалга оширади.  
Бюджет ташкилотлари учун ички аудитни ўтказиш кетма-кетлиги, 
фойдаланиладиган усуллари, бухгалтерия бўлимлари бўйича олиб бориладиган 
алоҳида текширувларни  тартиби тахминан қуйидаги жадвалда келтирилган: 
1-жадвал 
Бухгалтерия бўлимларида аудит ўтказиш тартиби ва усуллари 
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Манба: Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган. 
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Ташкилотнинг бухгалтерия ҳисобида мавжуд бўлган ҳар бир бўлимни 
ўзига тегишли бўлган регистрлари, ҳужжат шакллари, счѐтлари мавжуд бўлиб, 
ҳар бир бўлимни текшираѐтганда алоҳида ѐндошиб, ўзига хос усуллардан 
фойдаланиш тавсия этилади. 
Моддий бўлимни назорат қилишда материал қийматликларни ҳисобга 
олиниши, кирим қилиниши, мол етказиб берувчилар билан боғлиқ бўлган 
ҳужжатлар, ишончномалар, асосий воситаларга эскириш ҳисобланиши, товар 
моддий захираларни сақланиши ва техник жиҳатдан хавфсизлиги, моддий 
жавобгар шахслар билан шартномалар мавжудлиги ва моддий жавобгар 
шахслар рўйхати, УзАСБО дастурига моддий бойликларни тўлиқ кирим 
қилинганлиги, ҳаракати, чиқиб кетиши ва ҳисобини тўғри олиб борилганлиги, 
моддий бўлим ҳисобчиси ўз вазифасига тўғри ѐндошиши ва қонунлар 
доирасидан четга чиқмаганлиги, моддий қийматликларни бутлигини 
инвентаризация қилинганлигини, моддий бойликлар билан боғлиқ барча 
турдаги ҳужжатларни ва уларни аналитик ва синтетик ҳисобини тўғри 
юритилганлигини текшириш ишлари кетма-кетликда амалга оширилади. 
 Иш ҳақини ҳисобланиши ва иш ҳақи билан боғлиқ муомаларни 
текширишда ходимларни ишга келишларини назорат қилувчи табеллар, 
касаллик варақалари,оналик таътилига чиқиш бўйича буйруқлар, суюнчи 
миқдорларини ҳисобланиши, моддий ѐрдам ажратиш тўғрисидаги 
маълумотлар, иш ҳақидан ушлаб қолинадиган ушланмалар, пенсия 
миқдорларини тўғри ҳисобланиши, таътил тўғрисидаги аризалар, ишга қабул 
қилиш ва ишдан бўшаш ҳолатлари бўйича буйруқлар, иш ҳақи билан боғлиқ 
бўлган барча ҳужжатлар УзАСБО дастурига кирим қилинганлиги ва счѐтларда 
тўғри юритилганлигини текширилади. 
 Хизмат сафари билан боғлиқ ҳисоблашишларни текширишда ходимни 
хизмат сафарига чиқиши тўғрисидаги буйруқ, хизмат сафаридаги харажатларни 
тасдиқловчи ҳужжатлар, агар сафар харажатларин тасдиқловчи ҳужжатлар 
бўлмаса қонун асосида белгиланган тартибда хизмат сафари харажатларини 
ҳисобланганлиги, ҳисобини тўғри юритилганлиги таҳлил қилинади. 
Касса ва касса операцияларини юритилишини текшириш учун асосан 
кассада инвентаризация ўтказилади, касса кирим ва чиқим ордерлари, 
депонентланган суммалар, кассада юритиладиган ҳужжатлар, ведомостлар, 
касса дафтари ва барча турдаги олиб борилган ишлар қонун доирасида амалга 
оширилганлигини назорат қилади. 
Стипендия ҳисоблаш ва стипендия билан боғлиқ муомалаларни 
текширишда ички аудитор талабаларнинг буйруқлари УзАСБО дастурига тўлиқ 
киритилганлиги, уларга ҳисобланаѐтган стипендия миқдорларини тўғрилиги, 
тўлиқлиги, тўланаѐтган стипендия миқдорларини бюджет маблағларидан ва 
контракт маблағларидан тўланадиган миқдорлари, счѐтларини тўғри олиб 
борилиши, контракт тўловларини амалга оширилганлигини ва шартномаларни 
тўғри расмийлаштиришини назорат қилади. Олий таълим муассасаларининг 
бухгалтерия бўлимида бошқа ҳеч қайси ташкилотда учрамайдиган стипендия 
бўлими мавжуд. Стипендия бўлимини назорат қилиш бошқа ташкилотларни 
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ички аудит хизматида учрамайди. Шунинг учун бюджет ташкилотларидаги 
ички аудитор стипендия бўлимида назорат ўтказишнинг ўз иш йўналишига 
мослаштирилган алоҳида услубиѐтини ишлаб чиқиши лозим. 
Дебитор ва кредитор қарздорликларни текшириш учун ички аудитордан 
алоҳида ѐндошиш талаб этилади, чунки бу бўлимда баъзида камчиликларни 
бартараф этиш мураккаб ҳисобланади. Ташкилотнинг ҳар ой, ҳар чоракда 
ўзгариб турувчи айланма ведомостлари, муддати ўтган дебитор ва кредитор 
қарздорликлар, коммунал тўловлар билан боғлиқ муомалалар ҳисоби, қўшимча 
келишувларни тузилиши, солиштирма далолатномаларни назорати, 
шартномалар бўйича кўрсатилган хизматларни кирим қилиниши, ҳар ой 
охирида қолдиқ суммаларни чиқарилиши, қарздорликларни бартараф этиш 
юзасидан чора-тадбирларни ишлаб чиқилганлиги, аналитик ва синтетик 
счѐтларини тўғри юритилишини назорат қилиб борилишини ва мемориал ордер 
ҳамда бош китобда қайд этилишини тўғрилигини текшириш лозим. Бу ишлар 
маълум бир кетма-кетликда мавжуд ҳужжатларни ўрганишдан бошланади, 
солиштирилади, таққосланади ва таҳлил қилинади. 
Банк билан боғлиқ ҳужжатларни ва пул ўтказмаларини текширишда асосан 
ҳар кунлик келиб тушган ва ўтказилган пул маблағларини УзАСБО дастури 
маълумотларидан олиб таҳлил қилинади. Ўтказилган пул маблағларини 
асослилигини шартномалар, тўлов талабномалари, тўлов топшириқномалари, 
счѐт-фактуралар ва бошқа ҳужжатлар билан амалга оширилганлиги назорат 
қилинади. Келиб тушган пул маблағлари эса мақсадларига кўра туркумланиши 
яъни тўлов-контракт маблағлари, ижара тўловлари, рад этилган шартномаларни 
қайтарилган суммалари ва ўз мақсадлари асосида тегишли йўналишлари бўйича 
бюджет ва бюджетдан ташқари ҳисоб рақамларига бириктириб қўйилиши 
назорат қилинади.  
Тендер асосида тузиладиган шартномаларни юритилишини текширишда 
амалга оширилган ўзгаришларни ҳисобга олиб, қонун доирасида тўғри ташкил 
этилганлигини ўрганиш, сайтга эълонларни бериб борилиши, комиссион 
тўловлар, шартнома шартларини бажарилиши, шартнома суммалари бўйича 
туркумланиши, шартномаларни электрон дўконлар, биржа ва тендер асосида 
ўтказилишини муддатлари назорат қилинади ва ўрганилади. 
Ғазначилик тизими билан боғлиқ ҳисоблашувларни текширишда, асосан, 
ғазна орқали амалга ошириладиган ҳужжатлар, бюджет маблағларини смета 
асосида сарфланиши, тўлов графикларини тўғри тақсимланганлиги, коммунал 
тўловлар билан боғлиқ бўлган шартномалар, қўшимча келишувлар, нотўғри 
келиб тушган маблағларнинг қайтарилиши юзасидан ҳужжатларнинг тўлиқлиги 
ва ғазна билан боғлиқ муомалаларни алоҳида рўйхатга олиш дафтари 
юритилишини ўрганади. 
Молиявий ҳисоботларни ишончлилигини текширишда ички аудит хизмати 
молиявий ҳисоботни таркибий қисмларини алоҳида таҳлил қилиши лозим. 
Аудитнинг турли усулларидан фойдаланиб ҳисоботнинг тўғри тузилганлигини, 
маълумотлар ишончлилигини, бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар 
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бўйича режанинг бажарилиши ва касса харажатларини солиштириб, назорат 
қилинади. 
Смета харажатларини бажарилишини текширишда тузилган сметага, 
асосан, ҳар ойда, ҳар чоракда маблағларни режа бўйича ишлатилишини, 
бюджет маблағларини белгиланган режага, асосан, бюджетдан ташқари 
маблағларни кўзда тутилмаган харажатлар юз берган бўлса асослари 
келтирилганлигини ўрганилади ва таҳлил қилинади. 
Ўрганилган маълумотларни жамлаб умумий хулоса тайѐрлайди. Таҳлил 
қилиш жараѐнида ташкилотнинг барқарорлик, самарадорлик кўрсаткичларига 
баҳо беради. 
Ички аудит ташкилотнинг доимий вазифаларини, юзага келган 
ноаниқликларда тўғри бошқарув қарорларини қабул қилишни, ташкилот 
ривожланишида иқтисодий потенциалини ўзгартиришда, ташкилот 
кўрсаткичлари ва рискларининг ҳаракати самарадорлигини таъминлайди.[5] 
 
Хулоса 
Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, бюджет ташкилотларида самарали ички 
аудит хизматини ташкил этиш учун назорат қилишни пухта режалаштириш, 
режага асосан текширишнинг бюджет ташкилотларига мўлжалланган 
услубиѐтини ишлаб чиқиш лозимлигини кўрсатади. 
Ички аудит ўтказиш услубиѐтини пухта ишлаб чиқилиши нафақат ички 
аудиторга, балки молиявий назорат ходимларига ҳам иш жараѐнида катта ѐрдам 
беради. Чунки самарали ташкил қилинган ички аудит маълумотлари ишончли 
ҳисобланади. Давлат молиявий назоратида ички аудит маълумотларидан кенг 
фойдаланилади. Чунки ички аудитор ташкилотда доимий фаолият олиб бориб, 
иш фаолиятини қандай ташкил қилинганлиги, хато ва камчиликлар мавжуд 
бўлган бўлимларни иш жараѐнини таҳлил ва назорат қилиб боради. 
Жаҳон амалиѐтини олиб қарайдиган бўлсак ички аудит тизимига, унинг 
ташкил қилинишига ва юритилишига жуда катта эътибор берилганини кўрамиз. 
Чунки ички аудит ташкилотни доимий таҳлил қилиб борганлиги боис, 
самарадорлик кўрсаткичларининг юқорилигини кўришимиз  мумкин.  
Ташкилотнинг фаолият юритаѐтган ҳар бир бўлимини ўзига хос 
жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда белгиланган қонунлар доирасида олиб 
борилиши, ҳар бир ходимни ўз лавозимига масъулият билан ѐндошишини 
таъминлаш ҳамда аниқланган камчиликлар борасида уларни бартараф этувчи 
чора-тадбирларни ишлаб чиқилиши самарадорликни оширишда муҳим омил 
бўлиб хизмат қилади. 
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